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The second International Symposium on the Arctic Research (ISAR-2): Brief 
overview 


















均で 4から 5 Wm?２／10年の率で増加している。グリーンランド氷床の放射平衡は、
正確に知られるようになり、北極の諸表面の主なアルベドも最新の情報を提出する。
（348） 
Global warming trend without the contributions from decadal variability of the Arctic 
Oscillation  











Analysis of satellite and model datasets for variability and trends in Arctic snow 
extent and depth, 1948-2006  













Anomalous sea-ice reduction in the Eurasian Basin of the Arctic Ocean during 
summer 2010  
Yusuke Kawaguchi*, , Jennifer K. Hutchings, Takashi Kikuchi, James H. Morison, 










The structure and behavior of the arctic cyclone in summer analyzed by the JRA-
25/JCDAS data  














Changing characteristics of arctic pressure ridges  
Peter Wadhams, Nick Toberg 
 マルチビームソナー（多周波音響測深儀）の出現により水面下にある海氷の ３D形
状を知ることができるようになった。著者らは 2007年 3月、Beaufort Sea (75°N, 
140°W、Prudhoe湾北)及び Ellesmere Island 北(83°20'N, 64°W)での潜水艦 
"Tireless"号を用いた grid surveyによって得たデータを解析した。 Beaufort Seaの








Climatic physical snowpack properties for large-scale modeling examined by 
observations and a physical model  
Kazuyuki Saito *, Satoru Yamaguchi, Hiroki Iwata, Yoshinobu Harazono, Kenji Kosugi, 










The implementation of initial data populations of environmental data and creation of 
a primary working database  











Horizontal distribution of calanoid copepods in the western Arctic Ocean during the 
summer of 2008  
Kohei Matsuno, Atsushi Yamaguchi, Koji Shimada, Ichiro Imai 
 2008年夏季の西部北極海における動物プランクトン、特にカラヌス目カイアシ類の
水平分布を明らかにした。動物プランクトン出現個体数と湿重量は各々0.03?2.74×




で、斜面域では北極海産種 (Calanus glacialis と Metridia longa) で、海盆域では深海





Abundance and diversity of fungi in relation to chemical changes in arctic moss 
profiles  










High below ground biomass allocation in an upland black spruce (Picea mariana) 
stand in interior Alaka  
Kyotaro Noguchi, Masako Dannnoura, Mayuko Jomura, Motoko Awazuhara-Noguchi, 
Yojiro Matsuura  
 樹木の根は森林の現存量の大きな割合を占めているが、永久凍土地帯の森林で
はデータが少ない。そこで、アラスカ内陸部の永久凍土上のクロトウヒ（Picea mariana）
の地上部と粗大根（直径 5 mm以上）の現存量を推定した結果、それぞれ 3.97 kg m-
2、2.31 kg m-2であった。低木類の地上部と蘚類、地衣類等の林床植生の現存量は、




Effects of sea ice on breeding numbers and clutch size of a high arctic population 




した。1981年から 2000 年までの約 15年間に集積されたコングスフィヨルド（79°N）
におけるホンケワタガモの繁殖行動データの解析により、営巣数と抱卵サイズは後期
の海氷融解よりも初期の融解の方がより大きかった。また、初期に海氷融解を起こし
た島嶼の営巣数と抱卵サイズは春に長い間、海氷に取り巻かれていた他の島嶼と比
較するとより大きかった。フィヨルドの海氷融解に見られるような地球規模での温暖化
は陸上で営巣するワタガモの繁殖に影響を及ぼすことが示された。  
 
